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Терлецька І.М., доцент 
СумДУ, медичний інститут,  кафедра іноземних мов 
Вивчення іноземної мови в медичних вузах є вельми актуальним на часі. Студенти чітко усвідомлюють 
необхідність оволодіння іноземною мовою оскільки Болонська декларація визначає нові завдання для фахівців: 
з’явились перспективи навчання за кордоном, розвиваються можливості особистого спілкування з колегами та 
читання спеціальної літератури, виданої за кордоном.  
Автором зроблена спроба (як показує практика - вдала) поєднання у процесі вивчення студентами 
іноземної мови проблем оволодіння іноземною мовою професійного спрямування та пропаганди здорового 
способу життя на прикладах негативного впливу тютюнопаління як на окремі функції та органи людського 
організму, так і на здоров'я в цілому. 
Прихильність до здорового способу життя необхідно формувати всіма засобами (сім'я, ЗМІ), але 
беззаперечне лідерство у цьому процесі має відігравати школа у широкому розумінні цього слова. Увесь 
навчально-виховний процес у загальноосвітній школі, професійно-технічних, вищих навчальних закладах  у 
першу чергу повинен бути спрямованим на формування самодостатньої, активної і здорової особистості, 
орієнтованої на здоровий спосіб життя. 
З цих позицій сформовано структуру, зміст та форму подання навчального матеріалу у посібнику з  
англійської мови для студентів вищих медичних навчальних закладів, що відповідає вимогам кредитно-
модульної системи навчання.  Даний навчальний посібник зорієнтований для самостійної роботи студента, з 
наступним колективним  обговоренням навчальних тем у студентській групі за участю викладача. Ми виходимо 
з того, що лише при активній і спільній роботі студентів і викладача, партнерських стосунках між ними можна 
успішно реалізувати поставлену двоєдину ціль: сформувати у студента уміння і навички практичного 
застосування іноземної мови в майбутній професійній діяльності та досконально пояснити і засвоїти  
шкідливість безпосереднього і пасивного тютюнопаління та перспективність здорового способу життя.    
Використання даного навчального посібника дає змогу студенту засвоїти граматичний матеріал та 
медичний лексичний мінімум і заохочує його до свідомої самостійної, творчої роботи, що є однією із важливих 
вимог Болонської декларації. 
 
